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???? ??????。????????????????????ー 、???? ? ー ? 。 っ っ ?
? ? ?
?? ? 、 ????????。
「 ? ?」???????。っ ? ー ????????ォー????????????
、 、
?ォー??????????????????ー?????????????????、?????
ー ー ?、??????????????????????
????っ??????????????????ー????、???????ー??
? 。 ー ?????????、????????????、っ 、
? ? ? ? ? ?
? ?
??????????っ????????????????
。 ー っ 、っ っ 、
? ? ?
ー 。
? ? ?
?????ー???????????―???????????ー???????、?????????????
???ッ?????????。????????????????????????????。??????????? ? ー ? 。 ー ?
? ? ?
?? 。 、 、 ? 。
??????????????????。??????????????????ー?????????????
? ? ?
???? ???、?? 。
??、? ? 、
???? 。
???? ?????ー?ー??? 、 ? ー?
???? 、????っ?? 。
??ー???????ー???（??、?、??、????????
「 ー 」 。
???
ー ― 、 ? ????????????。??
? ? ?
ー 、 ?? ???????ッ??????????。
ー 、 。
、 ー ????。 ? ? ???ー? ??????????、????????ー??? 。 っ ー
? ? ?
?? ? 、 ー 。
????????
??????????????
? ? ? ? ? ?
?????ー??????????ー????????
????????。???????、
? ? ? ? ? ?
）??????、????「??」???（??、?、??、?????????????????????） ? ? ? 、 ? ? ? ? 、 っ? 。 、 。、 ー 、
? ? ?
。
????????????ー??????????ー????、???「????ー?」???????????
????ー???????????????????????????、??
?? ????????? 。 ー ? ? ? ? ??、 ??っ?? 。 ー 、?? ? ??? ? ー?? 。 ー 、
? ? ?
?? 。
????????????、?? ?ー ? ? 、
???? 、 ? ??、 。 。?? ???ー 、 ー ???。???っ ??? 、 、 ?。???? ? ー ?? ?。
???
? ? ? ?
?
? ? ?
??ー??????????????、?????????????????、????????????。
?????????????????????????、???????????ー??????、??????
?????? ? 、 ?ー ? 、
? ? ?
?? 。
?????????????????????、????????????ー?????、?????ー????
???? ??????? ? 。 ー ????ー???? （??、 ） 、 ????????????? ??? ???? ? 。 、
? ? ?
?? 。
???ー???ェ???? 、
?ー???ェ????????????????????????、???
???? ?????? ー ェ 。 ー 「?
?????
」??????????????????????????????????????????、
?ー）
?? ェ ?? 。 ????? ? 。?ー ??? ィ ィ 。 、?? ? ?? ???? ?? ?? ィ ィ?? ?? っ 、
「 」 ? 。
????????
?ー???ェ????????ー?????????????
―??
?????ー??????????ー????????
???「???」???????。
― ?
?っ???????????????。????、??????????????????????????????? ? ? 、 ー ェ 。?? ー ? ェ ィ ィ 「 」 、
? ? ?
?? 。 ?????。
?? 、 ? ー???????????っ????????????????、??????っ???
? ? ?
?????? 。
???? ィ ???? ?? 。 ? ィ 「 ィ?ィ」 「
?」?? ??ー????????????、????????????????????????????? ? ? ? 、 。 、 「??」 「??? ー」 、?? 。 っ ィ ? 。 、
???????????????
?ー ? っ?? ? 。 ー っ 、 ー 。?? ー ?????? 、 ー
? ? ?
?? 。
??、??????????????? ??、
??????????????????????????
? ? ? ? ? ?
（三）
??、??????????????っ?????。
? ? ? ? ? ?
???????????????、?????ー?????
?? ? ? 。 ?????????????????????ー??????? 。 ???、?? ー?? ?????、???????? ??ー?? ー ??? 。? ? ? 。 っ ? ? ????、???、?????????? ??? ー ? ? ー?? ? 、 っ 。
????????ー?
??????????ー????????????????????、?????ー?????????????
?????????。? 。 、?? ー 。 、 ? ー
? ? ?
?? 、 。
???????????ー??? ? ー 。
? ? ?
?? ? 、 ィ ュ ???????、????
????ー??????。 ? ?? 、 、 ィ
? ? ?
?? ? ー 。 っ ー ー 、
????????
???????????ー?????????
― ?
?????ー??????????ー????????
???????。 ??ー???????????????????????????、??????????????????????? ー? ??????。?????「???
? ? ? ? ?
??」???、???
?? 、 ? 。 っ?ー 「 」 「 」 。 ー ッ
? ? ?
?? ? ッ っ 。
????????ィ?????????????????ー??????????????。????????
? ?
?ィ?? ???、??、??、???????????? 。 ? ??ー????? ? ???? ィ?? っ ?? ー ? 。 ー?ィ ??ェ ? 、 ー
? ? ?
?ェ ? ィ ? 。
?????????、??? ????????????????? ?
。 ? ? 、 ?? 、 、
? ? ?
? ??っ? 。 ? 、
??、?????????????????? ?。 ー ? ?
?ィ?? ???????? ? 。 、 ィ
―??
? ? ? ? ? ? ）
???????????。??????????????ー??????、?????????????????、?? ィ ? ???????ー????、??、??????? ー
? ? ?
?? ? 。
?????????????????????ィ??????????????、??????????????
???? ??? 。
? ? ? ? ? ?
????、????、????、???????????ィ????????
??っ 、 ??? 。 ー ?、???? ??ー? 。 っ ? ー 、 ー?? ?? 。? ???、 ?? ? ? 。?? ?? ? ?、?? ? 。?? ??ー ? ? 。 っ ? ー
? ? ?
?― 、 ー 。
?????ー???????????ー?????????????、????????????ー??????
????????? 。 ー ー 、 ィ
? ? ?
?? 。
???????ー?????????ィ?????? （ ー 、 ィ
??????、???? ー ）、 ? ー?? ィ ? ? 、 ー
????????
―??
?????ー??????????ー????????
―??
??、????????????????ー????????????。????????????ー??、????? ? ? 。 ? ィ ? ?ー
? ?
?? 、 。
????、??????????ー???????????????。
????、??????ー??????
? ? ?
???? ?????、??????ー???????????? ? 。
???? ? ー （? ） ??、
???? ?? 。 ? ?ー ??、
?????????ー???
????、?????ー???
?? ???? 。 ー ィ?? ? ? 。 、 ィ ー
? ? ?
?? 。
????、?????? 、 ー ー ???
????
?
???????、????????ー??????????????????、?????????、?
? ? ?
?? ?????? っ 。
????????????????? ???? ?、???????? ??????????????
???? ???。? ィ 、 、?? ?? ? 、 、 。
? ? ?
?? ー 、 。
? ? ? ? ? ?
???????????、
????????ー????
??????????????????、?????????ー??????ィ???????????、???
???????????????????。???????????、?????ー???????????????? 。 っ 、 ? ー ? ー? 。?? ー 、 ィ ュ 「 」 。単に言えば、ある家族の構成員をみたとき、それぞれ親子同士・兄弟同士•姉妹同士は少しずつどこかしら似ている?、?? 。 （ ?）?、 ? ー????????? 。 っ 、 ー?? ? ィ ??? ???、???????ィ ??????????????????? ? ??。? ー 、 ィ?っ ェ 。
????????????ー??????????????????????????。
???? ? ? 、 。 、?? 。 ? 、 っ 。
?????? ??????? ??????、??
???? ?????? ? 、 ?
（四） ??????????。
????????
?????????????????。???
―??
? ? ? ? ? ?
?????
?????ー??????????ー????????
―??
????????ー????????、?????????????、?????????????。?っ?????? ? ? ー ? ??。 、 ー 、 ? 、
?????????????。???????、????????っ???、??、
?????????????
?????? ? 、 、 ー?? 、 。
?????? ー ? ???????、?????????????????????
?????? ???????? ?、???????? ? ?? （ ?、? ?????）。????????? 、 ???? 、 、
?????????????? ?????????????、?? （
?）???? （ ???）???? ? 。?? ? 、 。 、 ィ
（????ー?????????っ??）。
。
? ? ? ? ? ?
??????????????????????っ
。
??????、???????????、
?????
キャス
•R
・サンスティンは、ある裁判官が同じ合議体に属する他の裁判官の政治的属性に起因する見解に影響を
? 、??????????????。?????????????、?????????????? 。 ?ィ ?、
??
????
ァー ィ ョ ???????、
― ?
?
、?????????????。?????????、
?? 、 ?????? 。 ァー ィ ョ 、?? ー? 。 、
???
?
????
?
?????????
。
????? ?
?。??????っ????????????????（???????）????????????? ? 、 ? 、 ??? 。 。「 ? ????????????、?? 。 」 ? ???
? ? ?
」。「 ッ ? 」。。
? ? ?
。 、ー? 。
??????????????????????????、????、???????????????????
????????
―??
?????ー??????????ー????????
????????????、?????????????????????????????、?????????ー ???。???? 、 、?? ? ?、
??ァー??ィ????ョ????????????????????????。??
?? ? 。 ?、????????? ?????????? ?、? ? ?????????????????? ?ァー?ィ ??ョ? 。 、?ァー? ィ ? ョ ? っ 、?? ? ァー ィ ョ っ 。?? ? ?? っ 、 、
??ァー??ィ????ョ?????????????????。???????
?? 、
― ? ?
????????????????
?? ? ? 。 ャ 、 。
???????ィ?????、?????????????????????????????????っ???
?。?? ?????、 ??? ? 、? ー ? ー っ 。
????
??
?
?????????????????????、????????????????????????
?? ? ???? 。 、
?
?????
?。 っ っ 。 。
? ? ? ? ? ?
????????
?
???????????????、???????????????。??????????
?? 、 ?????????????????????、????????????????????????? ????? 、 ? 。?? っ
?
??????っ?????。
?? ィ 「 、 ???????、
（?―?
?
??ッ???????????????????
? ? ?
??????????????????。??????????
???? 。 、?? 、?ィ 。 ィ?? ?（ ??）、 ??????ー?? っ? ?????????ー 。 ??? 、 ??? ????? ィ ? 、 ???? 、 っ ー 。
????ィ?????????????????????ー??????????????????、?????
???? っ ???????? 。
? ? ?
?? 、 ィ ー 。 っ?? 。? 、 ッ。 」 、
????????
???
?????ー??????????ー????????
? ?
（????
????????、??????????????ッ???????????????????????、?????? ? ? 、 ィ ?。???? ?、
?ー???????????????????????????????っ???っ???、
?? ? っ 。
? ?
?ー?
?????????????????????????、????ー????????、???????????
???? ィ ー 。
???? 。 ー ? ? 、 ?
（????
対比で何が公の事柄か）という問題と不可分である。しかしソルブも指摘することであるが、公•私の領域の区別は????っ? 、 ?? っ 。 ? ー 、私の領域の区別の問題を内在するが故に、そして公•私の領域の区別が一般に確定的でないが故に、固定化に適さな
（ ? ）
?????。ではそもそも何故、公•私の領域の区別が予め一般的に確定できないのか。本稿では詳しく論じる用意はないが、
おそらく公• とは、終局的に国家の役割に関連し、そ 国家 役割 確定し切れていできない）が故に、公•私 領域 区別が困難であると考える。仮に国家 役割が確定し得る しても、司法の能力とその役割か して、そ 判断を司法に負わせることはおそらく適切ではないだろう。また公•私の領域の区別の問?????????? ? ?
一般論としての公•私の領域
の区別の判断を司法に負わせることでさえ適切でないだろう。従って司法は公•私の領域の区別という困難な問題を
? ? ? ? ? ?
??????
??、??????????????????????????????ー?????????ー?????????? ? 。 ? ? 、?? ィ 。 ー?? 。
??、???????????????????????っ??、????????????????ー????
???? ????? ? 。 、 ー?? ?? 。 ー 。?? 、
?
、
?
、
?? 、 ???? ー
?
???????。
?
、
?
、
?
……???????????????????????????、?????ー??
???? ?? ? 。 ー 。
y••
…•と
?? ??ー? 、 ?? ???????????。????????????ー?? ?っ?? 、 ? ー ??? ? 。?? っ ?? 、?? 。 ?? ? ー 、 、?? ?? 。?
???????、
????????
? ?
????
?????ー??????????ー????????
????????????。 ????????っ?????、?????????????????????????????????????、?? ? ? ー 。???? ???????????????、 ーいという問題を生じる。それはプライバシー権の特殊な多様性に起因する。このことは、おそらく公•私の領域の変???? ?? 。 、とそれに応じる国家の役割を否定し、それに代わって新しい公•私の領域とそれに応じる国家の役割とを前提に（も????） ー ? 、
?????????????
???? っ 。 ??????、???????????。?の結果、伝統的な公•私の領域を前提とした利益と新しい公•私の領域を前提とした利益とが混在す プライバシー
?
???????????????????????????????????ー???
???????????ー????????????、?????ー????????????????????
???? ?、??????? っ??。 っ ?? ? ィ 、 ェ ??? ー ー 。 っ 、?? ??ー? 、 。
?っ??????? 、
???
? ? ? ? ? ?
??????????????????????
?????????ー ????
???、????????ー????????????????????、
? ? ? ? ? ?
????????????????、??????????????????ィ???????????っ?????? 、 ? ィ 。 ? 、 ー ?
???????????、?????
????????????? 、 ??ー????????????ー???? ?。???? ????、?????????ー??????ィ ??、??????????
???? 。? 、 、 ー?? 。 っ 、 ー ー ? 。 ? ー?? ?????????? 、 ィ????ュ???????「? 」 。?? ー??? ? 。 ? 、 ー?? ィ ??? 、 ィ?? 。? ー 、 ィ っ??ェ ??? 。 。???????????????ー? 、 ??? っ
???? ?。??、 ー 、
?．?
。
????????
???
?????ー??????????ー????????
???????????????。 ?ー?????????????????????????????????、?????ー??????。????? ? ー 、 ー ? ??? 。? ????っ?、????????ー????????????????、?????? ???????? ?? ?。 ? ? ? 、 ? ?ィっ 、 ィ 。
?????????ー?????、??????????????????????、?????????????。
（?? ??????????????）????????????????????。???ィ?????
?ー??????? ?? 、
???
?ー???ェ????????ー???????????????????????
、 ー 、 。、 ー 、 。
?????????ー??? ??、?????ー?? ィ 、
???????ィ??? ? 。?? 。 ? 、 ー 。?? ????? っ 。?? 。?っ 、 ィ ? ー っ 、?? ???ー? 。 ?
? ? ? ? ? ?
『????????????????????』。?っ?????????『??????????、??????
????????ー????????????????????????????????????????』???? 。 ? ー 、 ?』 。 、 ???ー????????????????（??????????） 、 ? 、 ?????????????????????????????っ??、???????????????????
、 。
???? 、 ー ???。?? ィ ? ? 。
??? ィ ?????、????????????? 、 ィ 。
?????? 、????????????????????????? 、?? ???????
? ? ?
???? ????????????????????。???????、???ー ー?? 、 。 ー ー ? ?。「 、、『
『????????ー???』?????」。???「??、??、?????っ?、?????
。
????????
???
? ? ? ? ? ?
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